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ABSTRAK
Mar’atus Sholihah/A410150131. PENGARUH SERTIFIKASI GURU
TERHADAP PERENCANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN
MATEMATIKA SMP DI KOTA SALATIGA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, (1) pengaruh kompetensi pedagogis guru
terhadap perencanaan evaluasi pembelajaran matematika. (2) pengaruh kompetensi
profesional guru pada perencanaan evaluasi pembelajaran matematika. (3) pengaruh
kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional guru terhadap perencanaan
evaluasi pembelajaran matematika. Jenis penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif asosiatif kausal. Populasi penelitian 55 guru matematika bersertifikasi Kota
Salatiga. Sampel penelitian 55 guru matematika bersertifikasi. Teknik pengumpulan
data menggunakan metode angket, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data
menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian: (1) terdapat pengaruh secara
simultan kompetensi pedagogis dan kompetensi professional terhadap perencanaan
evaluasi pembelajaran matematika dengan α = 5%. (2) tidak terdapat pengaruh secara
parsial kompetensi pedagogis terhadap perencanaan evaluasi pembelajaran
matematika dengan standard error 0,158. (3) terdapat pengaruh secara parsial
kompetensi professional terhadap perencanaan evaluasi pembelajaran matematika
dengan α = 5%.




Mar’atus Sholihah / A410150131. THE EFFECT OF TEACHER
CERTIFICATION ON THE PLANNING OF EVALUATION MATHEMATICAL
LEARNING IN JUNIOR HIGH SCHOOL SALATIGA. Essay. Teacher Training and
Education Faculty, Muhammadiyah University Surakarta. April, 2019.
The purpose of this study is to: (1) analyze the effect of teacher pedagogical
competencies on planning mathematics learning evaluation. (2) analyze the influence
of teacher professional competencies in planning mathematics learning evaluation. (3)
analyze the influence of pedagogical competencies and teacher professional
competencies on planning mathematics learning evaluation. This type of research uses
associative causal quantitative methods. Study population 55 certified mathematics
teachers in Salatiga City. Study sample of 55 certified mathematics teachers. Data
collection techniques using questionnaire methods, documentation, and interviews.
The data analysis technique uses multiple linear regression. The results of the study:
(1) there is a simultaneous influence of pedagogical competence and professional
competence on mathematical learning evaluation planning with α = 5%. (2) there is no
partial effect of pedagogical competence on planning mathematics learning evaluation
with a standard error of 0.158. (3) there is a partial effect of professional competence
on planning mathematics learning evaluation with α = 5%.
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